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sua t':.i sistem ter~u~a. F&ril~~u el&~en-
eler.J.ennya dan juga eferi:tivitasnya sangat· ciipensaru.ili oleh ke­
adaan lingkungan. Karena itu untuk memperoleh pemahaman yang 
utuh mengenai suatu organisasi d~perlukan adanya pengertian 
yar:.g terperinci illen;enai keadaa.'1 lin.;;lG.U1Sa.::i.nya. 
Pe~garuh lin;~unsen terhadap orge~isasi dapat diar.alisis 
melalui G.'.1a dL:lensinya, yaitu ko;!pleksi tas aa.'1 stabili tas!1ya. 
, , .. . .,. 1'"~" c..:al~" ~le:::1?Uny ~ J..nlOr;;las~ yen;; cu;mp ;,n9nsene~ ,,"~ee.Qae.n J..rlg.c;:1.:mg­
Ketidaltpa::;t.i.':"n ini menyeba'bkan tir:c.6:an-tindn"k.ac yang alt2J1 di 
arnbil oleh pengelol2.1 organisasi ~e:tpunyai resiko ~\:egagalan 
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Se'bagai suatu kesatu&n, elemen-ele::len 1inskun;an orgs-"1isa­
menentukan COr::>~Ulya ssbasai causal te;-;ture, y~Y1g mempe:::-lihat­
kan bagaimana elecen-elemen lingkungan itu saling berkaitan 
meubentuk kesempatan ataupun ancaman bagi organisasi. 
Kalau tingkat ketergantungan organisasi terhadap elemen­
elemen lingkungannya tidak :.. :1.., besar, malta pengelola or­
ganisasi tidak pe-rlu terlalu mencurahkan perhatiannya pada 
lingkungan organisasi, melainkan dapat memusatkan perhatiannya 
pada proses internal organisasi. Tetapi karena ternyata crgani­
sasi .Fisip Unair banyak tergantung pada lingkungan, bahkan be­
berapa ele~en yang justru bernilai strategik mengandung ketid~~­
pastian yang relatif tinggi, maka selain memperhatikan proses 
internal juga banyak d1tuntut untuk memperhatikan elemen-elemen 
liuGkungan organisasi yang ~ernilai strat tadi guna ;s~geill­
bangan institusi selanjutny a. 
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